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A man is as old as his arteries. 
人は血管とともに老いる 













































































ポアズイユの法則 Poiseuille law 
細い円管を単位時間に流れる流体の量Qは，管両端の圧力差⊿P，
および管の半径rの4乗に比例し，管の長さlおよび流体の粘性率η




























































































































心拍出量 cardiac output、 






















































































































































70 mL/拍 X 70 拍/分 = 4.9 L/分 
われわれの体の中に川がある。 
高血圧hypertension 
正常な血圧blood pressure は拡張期血圧が90 mmHg未
満で収縮期血圧が140 mmHg未満とされている。  
至適血圧は80 mmHg未満、 120 mmHg未満 









































































































































































































































































































































水 炭酸 重炭酸イオン 



















水 炭酸 重炭酸イオン 
HbO2 Hb O2 
Effect of environmental conditions on hemoglobin saturation.  
The partial pressure of oxygen (Po2) in pulmonary capillaries is about 98-100 mm Hg, but only 
about 40 mm Hg in tissue capillaries. Hemoglobin is about 98% saturated in the lungs because 
of PO2, and also because (a) the temperature is cooler and (b) the pH is higher in the lungs. On 
the other hand, hemoglobin is only about 60% saturated in the tissues because of the PO2 and 
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Bloom & Fawcett: A Textbook of Histology, 9th Ed.1968, p556 
壁細胞parietal cell 
細胞内（分泌）細管 
Intracellular (sectretory) canaliclus 




Gastric parietal cell 
Resting state & active state 
Ganong Fig.25-7 
IC: Intracellular canalicli 
MV: Microvilli 
TV: Tuberovesicular structures 




Gastric parietal cell 









































Sir James W. Black (Pharmacologist) (14 











(Weakly active  
in human) 
A history of the development of  
H2 receptor blockers;  
Katzung, p65  
Histamine 
(agonist) 
A history of the development of  














• Google [柳澤輝行、TOUR]で検索してみてください。 
 「生命・進化・人体、細胞と組織」 
 「循環・呼吸・消化器系」 
• 今後の成長を信じて期待してます。 
